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L'Educació per a la Pau (EP). 
com totes les propostes educa-
tives, és susceptible de ser for-
mulada des d'ambits o paradig-
mes diferents. Així, per exem-
pie, I'aspecte en que ens centrem 
en aquest article, el conflicte, 
constitueix un deis elements que 
discrimina aquesta aproximació. 
En efecte, segons si ens situem 
en una perspectiva positivista, 
interpretativa o socio-crítica, 
tindrem diferents lectures so-
bre el paper i la caracterització 
del conflicte en el sistema social 
en general i en la institució edu-
cativa en particular. Per a la 
primera, tot conflicte no és més 
que una aberració o una patologia; 
per a les altres dues, encara que 
amb matisos diferents, el 
conflicte és quelcom consubs-
tancial a la vida i, en conseqüen-
cia, ha de ser abordat educati-
vament. Des de la perspectiva 
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confl i ctu al-c ríti ca -n o-vi 01 e nta 
en que ens situem, I'EP es 
fonamenta, precisament, en el 
concepte i en la realitat del 
conflicte, fins al punt de ser 
considerat com I'especificitat 
més significativa de I'EP (Vegeu 
Jares, 1991). 
Aixo no obstant, tant en el 
pla social com en I'educatiu el 
conflicte continua tenint una 
lectura dominant de tipus 
positivista que el presenta com 
quelcom negatiu, sinonim de 
desgracia i, consegüentment, 
com quelcom no-desitjable 
(Lederach, 1985). Fi ns i tot de 
vegades s'associa el conflicte a 
la violencia, confonent determi-
nades respostes a un conflicte 
amb la seva naturalesa. Com a 
conseqüencia de legat de la no-
violencia, la Investigació per a 
la Pau (IP) i la Teoria Crítica, es 
produeix un transit en la seva 
concepció, que recull I'EP, se-
gons el qual el conflicte s'assu-
meix com el que realment és, un 
procés natural i consubstancial 
a I'existencia humana. Conse-
güentment, entendrem que el 
conflicte i el seu tractament 
pedagogic ha de ser un aspecte 
crucial en tot projecte educatiu. 
I aixo per tres raons basiques: 
- Per la seva influencia en la 
propia organització escolar. 
- Per la seva dimensió espe-
cíficament educativa quant a 
sensibilització davant de deter-
minades situacions conflictives. 
- Per la necessitat de desen-
volupar una competencia mínima 
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en les tecniques de resolució no-
violenta de conflictes. 
Vegem amb una mica més de 
detall les raons exposades, que 
són al mateix temps línies 
d'intervenció en I'analisi i 
relació amb els conflictes. En 
primer Iloc, pel que fa a I'or-
ganització escolar, si, com hem 
dit, el conflicte existe ix en tot 
alió que té vida, no hi ha dubte 
que la institució escolar, quant a 
o rg an itzac i Ó «po b rament es-
tructurada» (Ball, 1989) en que 
cohabiten persones amb inte-
ressos, valors i percepcions di-
ferents, de vegades incompati-
bles -tant a causa de problemes 
de poder dintre de I'escola, com 
a problemes educatius o ideo-
lógics, etc.-, constitueix una font 
inexhaurible de conflictes. En 
aquest sentit, la idea positivista 
i políticament conservadora de 
presentar I'escola com una ins-
titució aseptica, neutral, man-
cada de conflictes, etc., queda 
meridianament en dubte en ob-
servar la realitat quotidiana 
escolar. 
En segon Iloc, el conflicte, 
sempre que no sigui crónic, és 
un recurs educatiu indefugible 
per prendre consciencia de 
determinades situacions de la 
vida real. És a dir, la utilització 
didactica del conflicte no només 
I'entenem com a mitja instru-
mental per a la convivencia en 
classes, centre, etc., tal com 
veurem en elopunt següent, sinó 
com a finalitat educativa en si 
mateixa, pel que representa un 
recurs conscienciador de primer 
ordre. En altres paraules, I'EP, 
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a través del tractament de 
determinats conflictes, ha de 
servir per desenvolupar, en 
paraules de Freire, el procés 
conscientitzador. 
En tercer Iloc, es fa impres-
cindible la posada en marxa d'un 
programa d'optimització deis 
recursos personals per a 
I'afrontament no-violent deis 
conflictes. En el cas del profes-
sorat, malgrat que esta cons-
tantment «obligat» a interve-
nir -de manera conscient o in-
conscient- en multitud de con-
flictes, no se sol tenir en compte 
aquest tipus d'actituds i destre-
ses professionals ni en la seva 
formació inicial ni en la formació 
contínua, qüestió que si no fos 
pel patetisme que comporta, 
podríem qualificar de realment 
curiosa. 
De manera més concreta, la 
resolució de conflictes en el marc 
escolar ha de comen¡;;ar, com a 
pas previ, per la construcció 
d'una comunitat d'ajuda que 
ofereixi seguretat psicológica, 
confian¡;;a i acceptació a cadas-
cuna de les persones que forma 
un grup determinat. «És impor-
tant establir primer un esperit 
d'apreci, de col'laboració i una 
comunitat de recolzament» 
(Judson i d'altres, 1986, pago 
78). I aixó tant per evitar 0, com 
a mínim, disminuir notablement 
I'aparició en el grup d'expres-
sions d'hostilitat (Paliares, 
1982, pago 101), com per, en 
general, fer «més facil la reso-
lució de conflictes socials» 
(Crary, 1984, pago 110). Tal 
com ens assenyala C. Rogers 
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(1987, pago 11), «es va com-
provar que els individus tenien, 
sovint, experiéncies de canvi 
molt profundes gracies a la 
relació de confianga i estima que 
es crea entre els participants». 
Sembla, doncs, que no hi ha dubte 
a afirmar que una autoestima 
positiva facilita I'aprenentatge 
de la resolució de conflictes. 
Com en tots els aprenen-
tatges, la resolució de conflictes 
s'ha de fer de manera gradual i 
combinant I'estudi-analisi de 
conflictes i les seves técniques 
de resolució amb la seva aplicació 
en la vida quotidiana. Aquest en-
trenament s'ha de realitzar tant 
amb conflictes externs al grup 
com amb els que es produeixen 
al seu si. En qualsevol cas, 
sempre és més factible comengar 
la feina amb aquells conflictes 
que no tinguin un component 
emocional per al grup o algun deis 
seus membres. Una seqüencia-
lització concreta per organitzar 
aquest aprenentatge pot ser la 
següent (IPRA, 1981, pago 7): 
Primera fase: Coneixement i 
e x pe r i m e n t a c i 6. Pe r m i t j a 
d'activitats diverses podem fer 
conéixer i experimentar als nens 
alguns conflictes (joc de rols, 
dissensió de grup i historietes). 
Segona fase: Capacitat. Si els 
nens tenen qualsevol conei-
xement de situacions conflic-
tuals, és possible exercitar-Ios 
amb ells amb I'adquisició de la 
capacitat per resoldre els con-
flictes (joc de rol, jocs diver-
sos, treball en grup). 
Tercera fase: Actituds. Si els 
nens són conscients de la situació 
de conflicte i han aprés a afron-
tar-los, caldra animar-los a 
canviar la seva actitud en 
aquesta direcció. . 
A més del procés d'en-
trenament, ens podem interro-
gar per una altra qüestió diferent 
tot i que hi esta Iligada. ¿Hi ha, 
també, unes fases determinades 
a seguir quan ens sorgeix un 
conflicte? Óbviament, com en el 
cas anterior, encara que no 
existeixen unes normes univer-
sals susceptibles de ser estan-
darditzades, sí que es poden 
establir uns parametres d'ac-
tuació determinats. Així, diver-
sos autors Trupin (1980), 
Watzlawick i altres (1987), 
Bany i Johnson (1970), etc, han 
suggerit una colla de métodes per 
orientar la nostra actuació quan 
el conflicte ens sorprén. Les 
diferéncies entre ells són nímies, 
en molts casos únicament de pur 
matís. Amb un afany clarament 
integrador. podem establir en 
quatre les fases d'actuació 
davant d'un conflicte: 
- Primera: Relaxaci6. És un 
primer pas acceptat per la 
majoria deis que s'ocupen del 
tema. L'acalorament i la tensió 
que en moltes ocasions porta un 
conflicte, no són bones conselle-
res per veure les causes i 
establir estratégies de resolució 
d'un conflicte. És, dones, neces-
sari calmar-se utilitzant técni-
ques de relaxació. 
- Segona: Reconéixer I'altra 
parto Aixó vol dir que cada part 
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afectada del conflicte ha de re-
coneixer I'altra part, amb els 
seus plantejaments i entitat 
propia. 
- Tercera: Concretar i cen-
trar-se en les diferencies. És a 
dir, identificar els mobils del 
conflicte. En mol tes ocasions, un 
conflicte es resol en aquesta fase 
quan es comprova que els motius 
d'aquell eren a causa de proble-
mes de percepció. Un cop acla-
rits, el conflicte queda resol!. 
- Quarta: Concretar i cen-
trar-se en les alternatives de 
resolució. Per aconseguir-ho un 
bon comenyament pot ser el fet 
de determinar els interessos 
comuns a totes dues parts per, a 
partir d'aquí, establir la moda-
litat de resolució del conflicte. 
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En definitiva, concloem 
aquest curt article cridant I'a-
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